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In een proef met snijbonen werd de siliciumopname van dit gewas be­
studeerd. In de toegediende voedingsoplossing varieerde het gehalte 
van 0.0 - 1.7 mmol per 1. De opbrengst van de bonen werd niet be-
invloed. Het gehalte in het blad varieerde van 19 - 400 mmol per kg 
droge stof. Voorts bleek de toediening van silicium de druppeldoppen 
te verstoppen, waardoor de watergift duidelijk werd beïnvloed. 
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DOEL 
Onderzoek naar effecten van silicium bij tuinbouwgewassen geteeld in 
steenwol. 
PROEFOPZET 
De proef omvatte vijf behandelingen. 
De volgende hoeveelheden Si werden toegediend. 






De proef werd aanvankelijk uitgevoerd met komkommers als proefgewas. 
Deze werden 18 juli 1985 geplant. Door het optreden van virus moest 
de proef worden beëindigd. Toen konden alleen nog snijbonen worden 
geplant in verband met de virusbesmetting en het late seizoen. De 
bonen werden 19 augustus op dezelfde steenwolmatten geplant. 
VERLOOP VAN DE PROEF 
De proef werd uitgevoerd in afdeling 103.14. 
De voedingsoplossing die werd gebruikt, was de bestaande voedings­
oplossing voor komkommers. Deze was als volgt samengesteld. 
K 8.0 mmol 
Ca 4.25 mmol Fe 15 umol 
Mg 1.375 mmol Mn 10 umol 
NH 0.5 mmol Zn 5 umol 
N0~ 15.75 mmol B 25 umol S°a 1.25 mmol Cu 0.75 umol 
P 4 1.5 mmol Mo 0.5 umol 
De meststoffen die werden gebruikt zijn opgenomen in bijlage 1. Het 
verbruik van meststoffen en de gemeten EC-waarden in voedingsoplos­
sing en steenwolmat zijn opgenomen in bijlage 2. De gehalten aan 
voedingselementen gevonden in de steenwolmatten zijn opgenomen in 
bijlage 3. 
RESULTATEN 
De gehalten aan silicium in het druppelwater en in de mat zijn weer­
gegeven in bijlage 4. Een overzicht is in tabel 1 opgenomen. 
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Tabel 1. Si-gehalten toegediend en bepaald in het druppelwater en 
in de steenwolmat. 
Behandeling Toegediend Druppelwater Mat 
1 0.00 0.05 0.10 
2 0.34 0.43 0.32 
3 0.68 0.69 0.60 
4 1.36 1.35 1.02 
5 2.72 1.74 1.72 
De gehalten in het druppelwater en in de steenwolmat bij behandeling 
5 zijn laag in verhouding tot de toediening. Waarschijnlijk is dit 
een gevolg van het vormen van neerslagen in de voedingsoplossing. 
De opbrengst van de bonen is weergegeven in tabel 2 met de Si-gehal­
ten van het blad van de bonen, bemonsterd op 1 oktober. Tevens wer­
den in het blad de gehalten aan P en Mn bepaald. 
2 Tabel 2. Opbrengsten in kg per m en de resultaten van het gewason-
derzoek. 
Behandeling Opbrengst Element gehalte mmol/kg 
kg/m Si P Mn 
1 1.40 19 171 2.53 
2 1.38 97 157 1.93 
3 1.47 218 141 2.06 
4 1.33 358 143 1.57 
5 1.34 400 143 1.74 
De opbrengst toont geen verschillen. Het Si-gehalte van de bladeren 
neemt sterk toe met de toediening van dit element aan het wortelmi­
lieu. De gehalten aan P en Mn vertonen een tendens tot afname bij 
toenemend Si-gehalte. 
CONCLUSIES 
Bonen blijken aanzienlijke hoeveelheden silicium op te nemen. In het 
jonge blad werden gehalten aangetroffen tot 400 mmol per kg droge 
stof. Een duidelijk effect op de opbrengst door de toediening van 
silicium werd niet gevonden. 
Het toedienen van silicium had wel een duidelijk effect op het ver­
stoppen van druppelaars. Als gevolg daarvan was de watergift bij de 
behandelingen met een hoog siliciumgehalte duidelijk lager dan bij 
de andere behandelingen (bijlage 2). 
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